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Cadanganbiasiswapenuntutaktifditerima
Oleh SUBATRA ADACAPAN
pengarang@utusan:com.my
menxediakan:kemudahan
yang'secukupnyabag!me-
mU,JahkanpergetW<anbe-
liau antaratempatpengi-
nal'an:dan:bi\ik kuliah.
BeIiauyangmenga!Jlbil
jurusan:SarjanaMulla Pe-
.ngajian' Melay\I, berkata,
trek laluan tintuk berge-
6'k,' di ,sekitar,universiti
'ild;j)ah ~atuda!ipadake-
Wl,lijanan:YflTIgjarang ter-
'dapat1liuniversiti lain,
AhrrtadSolihim MoM
Nor,to,yan'gtacatangan
pe,kata,l)eliau betsyukur
aenganpenerimaan ma-
hasiswalain di situ.
. Mahasiswa lain mene-
rimanya seperti orang
biasa dan sering dibantu
oleh mereka ketika me-
inerlukan, 'kata pelajar
.yang perasaldari Tereng-
ganuitu.
Beliau yang mengambil jurusan
Sarjaha Muda Usuluddin juga, ber-
kata,kemudahanuntuk OKU seperti
tandasdanjugabilik yangdirekakhas
bagikemudahanmerekaadalahsatu
inisiatif yang baik dari pihak uni-
versiti.
kulum.
"Penuntut IPT yang menerimaanu-
gerahtertentu daripadapihak univer-
siti juga dicadat;tgkan'untukmenerima
biasiswabagi melanjutkan pengajian
sebagaipenghargaansurribanganter-
hadapuniversiti:: katanya.
Menurut beliau, KPT akan meneliti
cadangan'itu selain mengalu,alukan
maklum balasdaripadapihak univer,
siti sertaparapel"jar sarnaadausul itu
relevan atau tid3k untuk dilaksana-
kan; , .,., ,
ere
anan-kemuda-
han untuk penginapandan
pergerakanmerekaakante-
rus dinaik tarnfke seluruh
kawas3Ijuni,!¢rsitidankita
akarl buatse'mua'ini secara
qeI]J~drigl<:at,n'kataI)yake-
pada peinbeiita' selepas
Majlis Perasmian Mingg\l Haluan-
siswa dan Upacara.Lafaz Akujan:ji
pelajarUM di sini, hari ini.
Pelajar cacatpenglihatan,Young
ehee Yau, 20, berkata,beliau me-
milih untuk menerima tawaranbe-
lajar di UM kerana universiti itu
membawa kebaikan untuk penuntut
yang bakal menjadi pemimpin negara
pada masa akan datang:' katanya se-
masa menghadiri majlis bersamape-
nuntut baru sesi2010/2011 di Uni-
versiti Putra oMalaysiarsetnalarrt.
Menurutnya, cadangan ini adalah
sesuaiuntuk menggalakkanpenuntut
bergiat aktif dalamaktiviti kokuriku-
luin lain kerana ia. memberikan:ba-
nyakkemahiran .d3;r:per:getahuandi
berjauhandaripadamereka.
"Saya akan: belajar bersung-
guh-sungg\lhdaniriginmendapatke-
putusan,yangcemerlangbagi mem-
balas jasa merekadan berbakti ke-
padanegara:'ujal11ya.
Facebook yangmeminta kementerian
itu menghargai, l\ejayaan penuntut
yang mengharumkannama unive,siti
di peringkatantarabangsa. J
"Cadangan itu meminta kemente-
rianmemberikan ,biasiswakepadape-
nuntut yang terlibat aktif dan cemer-
lang dalamkegiatankokurikulum con-
tohnya,pertap.dingandebatdi pering-
kataritarabilligsad,u1'pertan!iinganpe-nyelidikan di luar negara."V~_~_•.~_:~~4•••1,..•..••..•.•..•..•"' •..•...••.•••••••.i . ....._
halang untuk dia melanjutkan pe-
lajaran.
"Guru-g\lru dan ahli keluargaba-
nyak memberi semangatdan daro-
ngankepadasayauntuk melanjutkan
pelajaran walaupuri sukar kerana
KUALA LUMPUR 6 Julai - Ke-
menterianPengajianTinggi menerima
cadangandaripadabeberapapihakagar
memberi biasiswa kepada penuntut
institusi pengajian tinggi yang aktif
dalamkokurikulum.
Timbalan Menteri PengajiahTinggi,
Dafuk Saifuddin Abdullah (gambar)
berkata,ca .
'e-mel dan
KUALA LUMPOR 6]Ulai- Kecacatan
tidak !Jlenghalangtiga pelajarorang
kurang upaya (OKU) melanjqtkan
pelajarandi llniversiti Putra Malay-
sia (UPM) pa,Jpesi 2010/2011ber-
sarnarakan:lain.
Nurul Farhanah Zakaria, 22, pe-
lajar Sarjana Muda Pempang\lnan
Manusia dan Tekrtologi Maklumat
berkata,kemalangaridua tahun Ialu
telah mengubahkeadaanfizikalnya
tetapi ia tidak boleh merriada\!lkan
cita-citanya.
"Abang sayabanyakme!l1b~ri.,do-
ronganuntukmenyambungpeWfiian
dansayairiginberjayasepertinXa:'
"Pillak pengurusanUPM juga me-
nyeJiiakankemudahanuntukpelajar
OKU bagi menjal'lJli' kellidupan di
kampussepernpel'ajar)ain;:kataNu-
rul Farhan:ahyangte!Jlpangsebelah
kakinya akibat kemalangan.ketika
ditemui padaMajlis lkrar PelajarBa-
ru di sini,semalanl.
perasaanyangsarnaturut dikongsi
Mohammad AkashahMat Nawi, 20,
pelajar SarjanaMuda Rel\a Bentuk
dan Perindustrianyangcatatjari ta-
ngankanannyasejakdilahirkan.
Menurut pemuda itu" kecacatan
tersebut tidakpemahmenjadipeng-
Cacatbu
